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Kawalpenjualan asid
M UTAKHIR ini kes je-nayahmembabitkanasid
mulameningkatdaninem-
bimbangkanorangramai.
Penyalahgunaanasidoleh
pihak tidak bertanggung-
jawabataspelbagaitujuan
dan motif jenayahini di-
lihatsemakinmeningkat.
Te'rkiniduasahabatmen-
jadi mangsasimbahanasid
di KampungPadangMer-
eang,Marang.
Ia dikatakanberpuneada-
ripadapersengketaanmem-
babitkanperebutankekasih.
Jika kita meneliti rekod
kesmembabitkanpenggu-
naanasidsepertini, iabu-
kanlahkespertama.
Sebelumini, negaraper-
nah gempardenganbebe-
rapasiri jenayahragutmi-
salnyayangmenggunakan
asidsebagaisenjata.
Ternyatapenggunaimasid
untuk tujuanjenayahdan
balasdendambelum me-
nemuititik noktah.
Iaterusberlakudi seluruh
negarasekaligusdilihateu-
kup merisaukandanmen-
eetuskanrasaketakutan.
Kejadian ini nienimbul-
kan dua persoalanyang
perlukitarungkaiiaituapa
.menyebabkanpenjenayah
beralihkepadaasiddanba-
gaimana mereka dengan
mudahmemilikiasid?
Ternyataselamaini kita
terlepaspandangketirisan
dalam aspek undang-un-
dang berkaitanpenjualan,
penyimpanandanpenggu-
naanasidyangmenyebab-
kan penjenayahatausiapa
sajaboleh mengambilke-
sempatandanmenjadikan-
nyasebagaisenjata.
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